PROSES PEMELIHARAAN MESIN-MESIN PABRIK DALAM MENUNJANG KELANCARAN AKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA 







KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT Hok Tong Palembang, 
serta pembahasan yang telah dikemukakan pada sub-sub bab sebelumnya, maka 
secara garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Pemeliharaan atau Perawatan mesin pabrik yang dilakukan oleh PT Hok 
Tong Palembang dilakukan setiap satu bulan sekali, sesuai dengan formatnya 
atau sistem yang sedang mereka jalani dengan tujuan untuk mempermudah 
kegiatan perawatan mesin dan pengecekan jadwal perawatan mesin produksi. 
2. Apabila melakukan pemeliharaan atau perawatan mesin pabrik biasanya 
terdapat kendala pada kesediaan stok gudang, yang mengakibatkan 
terhentinya proses kerja mesin.  Biasanya menunggu terlebih dahulu sampai 
stok nya ada di gudang. Biasanya pihak dari PT Hok Tong membeli terlebih 
dahulu stock yang habis tersebut dan menunggu sampai nya dalam waktu 
kurang lebih satu minggu 
 
1.2 Saran 
Berdasarkan beberapa kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran 
yang dapat dipertimbangkan dan menjadi masukan yang bermanfaat bagi PT Hok 
Tong Palembang.  Adapun saran yang penulis sampaikan pada PT Hok Tong 
Palembang adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengoptimalkan proses pemeliharaan atau perawatan terhadap 
mesin pabrik PT Hok Tong Palembang diperlukan pengecekan mesin 
secara rutin atau setiap hari nya, maka perawatan mesin akan lebih mudah 
atau terarah guna menghindari kerusakan pada mesin.   
2. Dalam perawatan mesin pabrik sebaiknya dituangkan dalam laporan 
kinerja bulanan mengenai kendala yang sering terjadi, seperti kesediaan 





sparepart digudang yang dipersiapkan lebih awal. Misalnya membuat 
beberapa stok di gudang sehingga 1 stok bisa digunakan, dan stok lainnya 
disimpan.  Jadi ketika mesin ada yang rusak sudah ada penggantinya di gudang. 
